






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1 著作権法の総文字数の変化（概数)( 1 )
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1
使
用
の
た
め
の
複
製
﹂
を
定
め
た
第
三
十
条
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
三
十
条
は
︑
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
の
た
め
に
著
作
権
を
制
限
す
る
規
定
の
一
部
で
︑
著
作
物
の
保
護
と
利
用
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
た
め
の
極
め
て
重
要
な
条
文
だ
︒
し
か
も
︑
個
人
的
な
も
の
や
家
庭
内
で
の
複
製
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
国
民
の
日
常
生
活
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
︒
第
三
十
条
に
は
︑
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
︒
本
の
一
部
を
メ
モ
代
わ
り
に
コ
ピ
ー
し
て
も
よ
い
こ
と
︑
音
楽
Ｃ
Ｄ
を
携
帯
音
楽
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
入
れ
て
も
よ
い
こ
と
︑
市
販
の
映
画
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
中
身
を
パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込
ん
で
は
い
け
な
い
こ
と
︑
違
法
に
ネ
ッ
ト
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
音
楽
や
動
画
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
︑
録
音
・
録
画
の
た
め
の
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
メ
デ
ィ
ア
を
買
う
の
に
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
│
│
そ
れ
ら
が
す
べ
て
第
三
十
条
で
決
め
ら
れ
て
い
る
︒
一
九
七
一
年
当
初
の
著
作
権
法
で
は
︑
第
三
十
条
の
規
定
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
た
い
へ
ん
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
っ
た
︒第
三
十
条
著
作
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
著
作
物
︵
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
単
に
﹁
著
作
物
﹂
と
い
う
︒︶
は
︑
個
人
的
に
又
は
家
庭
内
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
限
ら
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
︑
そ
の
使
用
す
る
者
が
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
当
初
は
個
人
的
な
も
の
や
家
庭
内
で
の
複
製
が
広
く
許
さ
れ
る
︑
お
お
ら
か
さ
の
あ
る
条
文
だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
第
三
十
条
に
は
そ
れ
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
︑
個
人
的
な
も
の
や
家
庭
内
で
の
複
製
で
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
場
合
や
条
件
が
増
え
て
い
っ
た
︒
一
九
八
五
年
に
は
ま
ず
レ
ン
タ
ル
・
ダ
ビ
ン
グ
機
に
よ
る
複
製
が
除
外
さ
れ
た
︒
つ
づ
い
て
九
三
年
に
は
私
的
録
音
録
画
補
償
金
制
度
が
定
め
ら
れ
た
︒
九
九
年
に
は
ビ
デ
オ
の
コ
ピ
ー
ガ
ー
ド
破
り
に
よ
る
複
製
が
除
外
さ
れ
︑
二
〇
一
〇
年
に
は
違
法
な
ソ
ー
ス
か
ら
音
楽
と
動
画
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
行
為
が
違
法
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
一
二
年
に
は
︑
市
販
・
レ
ン
タ
ル
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
が
違
法
に
な
っ
た
︒
こ
う
し
た
改
正
の
た
び
に
︑
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
は
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒
二
〇
一
六
年
現
在
の
第
三
十
条
は
一
九
七
一
年
当
初
の
八
倍
以
上
の
長
さ
に
な
り
︑
著
作
権
の
専
門
家
で
な
い
と
概
要
す
ら
つ
か
め
な
い
よ
う
な
︑
た
い
へ
ん
長
く
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
︵
巻
末
附
録
参
照
︶
︒
1
さ
て
︑
こ
う
し
た
法
改
正
を
︑
い
っ
た
い
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
進
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
本
当
に
民
主
的
と
い
え
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
誰
か
が
ど
こ
か
で
話
し
合
っ
て
著
作
権
法
を
変
え
て
い
る
こ
と
に
関
心
を
持
た
ず
︑
国
民
は
法
改
正
の
結
果
を
た
だ
受
け
取
る
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？
そ
う
い
っ
た
関
心
の
も
と
で
︑
筆
者
は
二
〇
一
一
年
に
﹃
日
本
の
著
作
権
法
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
厳
し
い
の
か
﹄
︵
人
文
書
院
︶
と
い
う
本
を
上
梓
し
た
︒
そ
れ
か
ら
四
年
半
が
経
つ
あ
い
だ
も
︑
著
作
権
法
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
り
︑
こ
れ
か
ら
先
も
そ
う
し
た
方
向
に
進
み
そ
う
な
気
配
が
濃
厚
に
な
っ
て
い
る
︒
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詳
細
は
︑
拙
著
﹃
日
本
の
著
作
権
法
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
厳
し
い
の
か
﹄︵
人
文
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︶
第
章
を
参
照
の
こ
2
1
と
︒
使
用
の
た
め
の
複
製
﹂
を
定
め
た
第
三
十
条
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
三
十
条
は
︑
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
の
た
め
に
著
作
権
を
制
限
す
る
規
定
の
一
部
で
︑
著
作
物
の
保
護
と
利
用
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
た
め
の
極
め
て
重
要
な
条
文
だ
︒
し
か
も
︑
個
人
的
な
も
の
や
家
庭
内
で
の
複
製
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
国
民
の
日
常
生
活
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
︒
第
三
十
条
に
は
︑
た
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へ
ん
大
事
な
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
︒
本
の
一
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を
メ
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代
わ
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コ
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し
て
も
よ
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こ
と
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楽
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と
︑
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取
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と
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違
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行
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と
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著
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の
目
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と
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︵
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こ
の
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に
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に
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著
作
物
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を
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︑
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︑
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︒
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が
︑
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に
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が
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︑
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や
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で
の
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て
も
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場
合
や
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︒
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る
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︒
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︑
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に
は
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と
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が
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に
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︒
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に
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に
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て
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る
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参
照
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さ
て
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し
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改
正
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た
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が
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の
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に
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て
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て
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る
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の
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は
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る
も
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の
だ
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う
か
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が
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こ
か
で
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っ
て
著
作
権
法
を
変
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て
い
る
こ
と
に
関
心
を
持
た
ず
︑
国
民
は
法
改
正
の
結
果
を
た
だ
受
け
取
る
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？
そ
う
い
っ
た
関
心
の
も
と
で
︑
筆
者
は
二
〇
一
一
年
に
﹃
日
本
の
著
作
権
法
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
厳
し
い
の
か
﹄
︵
人
文
書
院
︶
と
い
う
本
を
上
梓
し
た
︒
そ
れ
か
ら
四
年
半
が
経
つ
あ
い
だ
も
︑
著
作
権
法
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
り
︑
こ
れ
か
ら
先
も
そ
う
し
た
方
向
に
進
み
そ
う
な
気
配
が
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厚
に
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︒
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(
)
詳
細
は
︑
拙
著
﹃
日
本
の
著
作
権
法
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
厳
し
い
の
か
﹄︵
人
文
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︶
第
章
を
参
照
の
こ
2
1
と
︒
本
書
で
は
︑
主
に
前
著
を
出
し
た
二
〇
一
一
年
以
後
の
こ
と
を
書
く
︒
と
り
わ
け
︑
立
法
に
た
ず
さ
わ
る
国
会
議
員
の
言
動
︑
彼
ら
を
動
か
し
た
ひ
と
び
と
の
こ
と
︑
そ
し
て
自
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
利
益
の
た
め
に
働
く
米
国
政
府
の
意
向
に
焦
点
を
当
て
る
︒
第
章
で
は
︑
米
国
政
府
か
ら
日
本
へ
の
注
文
書
と
も
い
え
る
﹁
年
次
改
革
要
望
書
﹂
で
︑
日
本
の
著
作
権
を
1
ど
う
し
ろ
と
い
わ
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
か
を
整
理
す
る
︒﹁
年
次
改
革
要
望
書
﹂
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
影
響
を
過
大
に
評
価
し
て
は
い
け
な
い
と
は
思
う
︒
し
か
し
︑
日
本
の
著
作
権
法
の
改
正
が
概
ね
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
通
り
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
︑
読
者
は
理
解
す
る
だ
ろ
う
︒
第
章
で
は
︑
米
国
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
法
に
入
っ
て
い
る
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
を
日
本
の
著
作
権
法
に
も
取
り
入
2
れ
よ
う
と
し
て
権
利
者
団
体
の
徹
底
的
な
抵
抗
に
遭
い
︑
そ
の
﹁
残
が
い
﹂
だ
け
が
よ
う
や
く
実
現
し
た
こ
と
を
書
く
︒
第
章
で
は
︑
音
楽
業
界
関
係
者
の
国
会
議
員
へ
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
よ
っ
て
︑
違
法
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に
刑
事
罰
3
を
付
け
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
︑
改
正
法
案
に
強
引
に
ね
じ
込
ま
れ
た
経
緯
を
お
さ
ら
い
す
る
︒
第
章
で
は
︑
日
本
と
米
国
が
主
導
し
た
﹁
偽
造
品
の
取
引
の
防
止
に
関
す
る
協
定
﹂
︵
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
︶
が
秘
密
4
主
義
の
も
と
で
交
渉
さ
れ
︑
そ
れ
が
原
因
で
欧
州
市
民
の
猛
反
発
を
受
け
て
否
決
さ
れ
た
経
緯
を
書
く
︒
日
本
だ
け
が
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
加
入
に
向
け
た
法
改
正
を
し
批
准
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
他
国
は
ど
こ
も
批
准
せ
ず
協
定
は
宙
に
浮
き
︑
著
作
権
法
を
含
む
国
内
法
が
厳
し
く
な
っ
た
事
実
だ
け
が
日
本
に
残
っ
た
こ
と
も
︑
将
来
に
向
け
た
教
訓
と
し
て
知
ら
し
め
た
い
︒
第
章
で
は
︑
著
作
権
法
改
正
を
と
も
な
う
こ
と
が
︑
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
︵
Ｔ
Ｐ
Ｐ
︶
交
渉
で
合
意
さ
5
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑﹁
年
次
改
革
要
望
書
﹂
で
米
国
が
求
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
︑
最
近
十
年
間
の
国
内
で
の
議
論
で
否
定
な
い
し
先
送
り
に
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
︒
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
る
著
作
権
法
改
正
が
ど
う
な
る
の
か
︑
さ
ら
に
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
自
体
が
ど
う
な
る
の
か
︑
本
書
の
執
筆
時
点
で
は
ま
だ
完
全
に
は
決
ま
っ
て
い
な
い
︒
と
は
い
え
︑
貿
易
交
渉
の
文
脈
で
の
秘
密
協
議
で
︑
著
作
権
法
の
重
大
な
変
更
が
米
国
の
意
向
に
沿
う
形
で
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
違
和
感
を
麻
痺
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
︒
附
章
で
は
︑
二
〇
一
五
年
夏
に
起
き
た
五
輪
エ
ン
ブ
レ
ム
﹁
盗
作
﹂
騒
動
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
の
事
件
は
︑
法
改
正
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
著
作
権
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
世
論
と
︑
そ
れ
が
作
者
に
対
し
て
現
実
に
加
え
た
制
裁
の
妥
当
性
を
︑
社
会
全
体
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
︒
著
作
権
と
文
化
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
こ
れ
か
ら
変
更
可
能
な
未
来
を
ど
う
作
っ
て
い
く
の
か
︑
本
書
が
そ
れ
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
材
料
に
な
れ
ば
︑
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
︒
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本
書
で
は
︑
主
に
前
著
を
出
し
た
二
〇
一
一
年
以
後
の
こ
と
を
書
く
︒
と
り
わ
け
︑
立
法
に
た
ず
さ
わ
る
国
会
議
員
の
言
動
︑
彼
ら
を
動
か
し
た
ひ
と
び
と
の
こ
と
︑
そ
し
て
自
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
利
益
の
た
め
に
働
く
米
国
政
府
の
意
向
に
焦
点
を
当
て
る
︒
第
章
で
は
︑
米
国
政
府
か
ら
日
本
へ
の
注
文
書
と
も
い
え
る
﹁
年
次
改
革
要
望
書
﹂
で
︑
日
本
の
著
作
権
を
1
ど
う
し
ろ
と
い
わ
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
か
を
整
理
す
る
︒﹁
年
次
改
革
要
望
書
﹂
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
影
響
を
過
大
に
評
価
し
て
は
い
け
な
い
と
は
思
う
︒
し
か
し
︑
日
本
の
著
作
権
法
の
改
正
が
概
ね
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
通
り
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
︑
読
者
は
理
解
す
る
だ
ろ
う
︒
第
章
で
は
︑
米
国
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
法
に
入
っ
て
い
る
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
を
日
本
の
著
作
権
法
に
も
取
り
入
2
れ
よ
う
と
し
て
権
利
者
団
体
の
徹
底
的
な
抵
抗
に
遭
い
︑
そ
の
﹁
残
が
い
﹂
だ
け
が
よ
う
や
く
実
現
し
た
こ
と
を
書
く
︒
第
章
で
は
︑
音
楽
業
界
関
係
者
の
国
会
議
員
へ
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
よ
っ
て
︑
違
法
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に
刑
事
罰
3
を
付
け
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
︑
改
正
法
案
に
強
引
に
ね
じ
込
ま
れ
た
経
緯
を
お
さ
ら
い
す
る
︒
第
章
で
は
︑
日
本
と
米
国
が
主
導
し
た
﹁
偽
造
品
の
取
引
の
防
止
に
関
す
る
協
定
﹂
︵
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
︶
が
秘
密
4
主
義
の
も
と
で
交
渉
さ
れ
︑
そ
れ
が
原
因
で
欧
州
市
民
の
猛
反
発
を
受
け
て
否
決
さ
れ
た
経
緯
を
書
く
︒
日
本
だ
け
が
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
加
入
に
向
け
た
法
改
正
を
し
批
准
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
他
国
は
ど
こ
も
批
准
せ
ず
協
定
は
宙
に
浮
き
︑
著
作
権
法
を
含
む
国
内
法
が
厳
し
く
な
っ
た
事
実
だ
け
が
日
本
に
残
っ
た
こ
と
も
︑
将
来
に
向
け
た
教
訓
と
し
て
知
ら
し
め
た
い
︒
第
章
で
は
︑
著
作
権
法
改
正
を
と
も
な
う
こ
と
が
︑
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
︵
Ｔ
Ｐ
Ｐ
︶
交
渉
で
合
意
さ
5
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑﹁
年
次
改
革
要
望
書
﹂
で
米
国
が
求
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
︑
最
近
十
年
間
の
国
内
で
の
議
論
で
否
定
な
い
し
先
送
り
に
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
︒
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
る
著
作
権
法
改
正
が
ど
う
な
る
の
か
︑
さ
ら
に
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
自
体
が
ど
う
な
る
の
か
︑
本
書
の
執
筆
時
点
で
は
ま
だ
完
全
に
は
決
ま
っ
て
い
な
い
︒
と
は
い
え
︑
貿
易
交
渉
の
文
脈
で
の
秘
密
協
議
で
︑
著
作
権
法
の
重
大
な
変
更
が
米
国
の
意
向
に
沿
う
形
で
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
違
和
感
を
麻
痺
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
︒
附
章
で
は
︑
二
〇
一
五
年
夏
に
起
き
た
五
輪
エ
ン
ブ
レ
ム
﹁
盗
作
﹂
騒
動
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
の
事
件
は
︑
法
改
正
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
著
作
権
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
世
論
と
︑
そ
れ
が
作
者
に
対
し
て
現
実
に
加
え
た
制
裁
の
妥
当
性
を
︑
社
会
全
体
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
︒
著
作
権
と
文
化
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
こ
れ
か
ら
変
更
可
能
な
未
来
を
ど
う
作
っ
て
い
く
の
か
︑
本
書
が
そ
れ
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
材
料
に
な
れ
ば
︑
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
︒
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